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摘 要 
舞蹈在丰富人们生活以及提高人们自身修为方面具有重要的作用，但是目
前国内的舞蹈爱好者只能通过线下舞蹈团体、线上微博、聊天工具等方式进行
交流，这种交流方式不仅形式单一，而且容易受到时间或空间的限制，在一定
程度上阻碍了舞蹈这一艺术形式的交流与传播。基于移动应用的舞蹈领域应用
软件能够彻底巅覆传统的舞蹈类内容分享与学习交流模式，更方便地为舞蹈爱
好者提供互动交流的渠道。本文的目标在于利用智能移动设备实现真正的一站
式舞蹈资讯与社交服务。 
本文对舞蹈资讯社交软件的可行性、业务需求以及应用场景进行了分析，
通过具体的需求挖掘，回答了“软件要实现什么功能”这个问题，然后在需求
分析的基础上，对系统架构、系统功能等方面进行了总体设计。在设计过程中，
提出了相应的结构安全策略和技术安全措施，在达到为用户提供便捷功能的同
时，保证数据与系统的安全。接着在 Cocoa 框架下，利用 X-Code 开发工具，
依据需求分析与系统设计结果，实现了一个能够全方位支撑舞蹈爱好者进行舞
蹈学习、资讯关注、舞蹈活动社交、舞蹈类商品购买的移动应用平台。最后通
过一系列测试方法，对软件从功能测试、性能测试以及安全测试等方面进行了
验证，确认了系统基本能够达到研究目标。 
舞蹈资讯社交软件的主要功能有个人基础信息管理、舞蹈资讯频道、聊天
交友、舞蹈圈好友动态以及系统管理等功能。在当前国内舞蹈类专属服务的应
用程度较低、功能单一的背景下，本文通过细致的需求挖掘，提出了能够全方
位支持舞蹈爱好者进行舞蹈资讯分享、舞蹈活动社交、舞蹈类商品购买的高集
成性平台，具有一定的前瞻性。本文还针对移动应用软件的特点，提出了一个
相对完整的软件系统安全控制方案，在目前网络安全隐患遍布的背景下具有较
大的可借鉴性。 
关键词：移动应用；舞蹈社交；软件安全 
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Abstract 
Dance plays an important role in enriching human life and improvement of 
people self r cultivation. But at present domestic dance enthusiasts can only 
communicate by offline dance groups, online channel such as weibo, chat tool. This 
way of communication is not only in the single form, but also is limited by time and 
space, and it hinders the exchange and communication of the art form to some extent. 
Dance information and social software based on mobile application is able to 
completely cover the traditional dance class content sharing and learning exchange 
mode, and provide dance enthusiasts the interactive communication channels more 
convenient. The goal of this paper is to realize the real one-stop dance information 
and social services by mobile devices. 
This dissertation analyzes the feasibility, business requirements and application 
scenarios of the dance information social software, and through concrete demand for 
mining, it answered the question--"what function will the software solve”. The 
design of system architecture, network structure, and function structure are carried, 
on the base of object oriented and service oriented software engineering method. 
This paper put forward the corresponding business security policy and technical 
safety measures, to pay for online trading clients achieve function and the safety of 
data and system. In the Cocoa framework, the use of X-Code development tools, and 
the analysis and system design results, this paper achieved a full range of supporting 
area dance enthusiasts from dance learning, information attention, social dance, to 
purchase of dance commodity. Finally, the system was tested from all aspects such 
as functional testing, performance testing and security testing for validation, and it 
was validated that it can achieve the overall goal. 
The main features of dance information and social software based on mobile 
application are personal information management, dance information channel, chat 
friends, dance circle of friends dynamic, dance mall and system management 
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functions. This dissertation proposed a high integration and forward-looking 
platform which can support the dance fans to share, dance and social dance and 
dance class products under the background of dance application with single function. 
According to the characteristics of the mobile application software, this dissertation 
puts forward a relatively complete software system security control scheme, and it is 
of great help for reference in the current network with hidden serious danger. 
 
Key words: Mobile Application; Dance Social; Software Security 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
舞蹈作为一门表演性艺术，是人类文明、智慧的结晶，其在丰富人类生活
以及提高人们自身修为方面具有重要的作用。舞蹈的表现形式多种多样，无论
是在运动中、礼仪中或者社交中，舞蹈都是人类情感的重要表现形式，也是人
类文化的重要载体之一。最初，舞蹈的传播主要靠一代代的传承者口耳相授。
后来出现了文字图片等载体，人们便通过文字图片的形式将舞蹈记录下来，代
代相传。等到音像技术的出现，舞蹈的传播信息得到了最大化的记录与传承。
时代发展到今天，人类文化活动越来越丰富多彩，而舞蹈作为人类文化活动的
其中极小一部分，仅仅依靠电视、广播以及院校内的舞蹈课程教学等传统形式，
已经远远难以吸引普通民众，舞蹈的传播与传承形式急需创新。依靠电视，人
们在观看或者学习舞蹈的时候，面对的仅仅是一帧帧冷冰冰的画面，很难引发
共鸣；依靠国家政策的保护，即便在强大的国家财力与法律扶持下，也仅仅只
能保证少部分传统民族舞蹈的发展与规范；而依靠院校舞蹈教学，在目前国内
的应试教育体制下，明显很难保证舞蹈教学的健康持续发展。在当前的中国，
舞蹈面临的最大问题便是群众基础低，受众面窄，直接导致舞蹈爱好者的交流
与传播方式单一有限，而交流渠道的单一，又反过来限制了舞蹈群众基础的发
展，陷入了一个看起来不可解的死循环。 
在“十二五”规划中，中国明确提出要将文化建设提高到国家战略高度。
而舞蹈作为文化的重要组成部分，显然需要得到更多的重视。然而与这种趋势
相反的是，国内舞蹈的普及并不乐观，而且由于传统的舞蹈学习、分享与交流
活动受到空间和时间等因素的诸多限制，使得国内的舞蹈爱好者没有一个方便
的渠道进行充分的交流沟通。在国外很多西方国家，舞蹈是人们主要的社交形
式之一，人们通过舞蹈表达自己的情感。而在国内，除了院校舞蹈教学和受到
国家保护的民族舞蹈以外，其他的舞蹈活动由于商业化太严重，舞蹈的发展没
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有受到健康的引导，导致作秀严重、炒作泛滥，完全无法发挥舞蹈真正的魅力，
甚至与舞蹈的精神相悖。在国内，由于收入水平以及工作时间的限制，普通的
舞蹈爱好者很难像高收入群体以及很多西方发达国家的普通民众那样，通过加
入舞蹈团体或者舞蹈培训教学机构，去接触、学习以及交流舞蹈经验。除了院
校围墙里的舞蹈教学，普通民众要接触舞蹈怕是也只有通过加入“声名赫赫”
的广场舞群体了。在这种背景下，如何通过各种新的方式、新的技术在普通民
众之间构建起接触舞蹈、学习舞蹈、交流舞蹈的桥梁，从而提高国内舞蹈的民
众基础，实现舞蹈的普及与发展，是当前国家文化发展战略下的一大重要议题。 
传统的舞蹈交流受到时间空间的极大限制，而现在，随着移动互联网技术
的发展和移动智能设备的普及，舞蹈交流与传播有了新的形式。如今的移动设
备应用已经渗透到人们生活的方方面面，成为人们生活的重要组成部分。移动
应用开发技术的成熟，为舞蹈类专属应用的开发提供了支持。人们不再需要依
赖于特定的时间和地点，用户完全可以随时随地通过移动设备获取舞蹈资讯社
交服务。新时代下舞蹈的交流与传播有了新的解决方案。 
1.1.2 研究意义 
传统上来说，普通的舞蹈爱好者通常情况下只能通过线下舞蹈团体、线上
聊天工具的渠道进行交流，不仅交流形式单一，而且容易受到时间或空间的限
制，一定程度上阻碍了舞蹈这一艺术形式的交流与传播。移动应用的出现，为
人们巅覆传统的舞蹈传播与传承模式提供了创新的可能。将移动互联网技术与
舞蹈传播结合起来，通过移动应用软件的形式，能够为普通民众接触和学习舞
蹈提供便捷、经济的接触机会，同时也能够让更多传承和传播优秀舞蹈文化的
人实现社会价值和经济效益。 
在当前国内舞蹈文化受众基础低、舞蹈类专属服务的应用程度低、功能单
一的背景下，本文通过细致的需求挖掘，提出了能够全方位支持舞蹈爱好者进
行舞蹈资讯分享、舞蹈活动社交、舞蹈类商品购买的一站式舞蹈资讯社交服务，
为人们接触、学习与传播舞蹈提供新的途径，对于我国舞蹈普及的发展有着较
为重大的意义。 
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1.2 研究现状 
中国的“十二五”规划中提出了将文化产业发展放到国家战略高度的决定。
在各省市纷纷推进文化产业建设的背景之下，舞蹈文化更要提高其在普通民众
间的普及率。如果民众平时没有接触过舞蹈，没有跳过舞，没有学习舞蹈的途
径，那么舞蹈的产业化只能是空谈。而且舞蹈的普及可以带动服装业、培训教
育业等产业的发展。因此通过各种创新方法实现舞蹈文化在普通民众中的普及，
具有广阔的应用前景，也是推动舞蹈产业化健康发展的必经之路。 
在韩国，舞蹈文化的传播得到了较大的重视。韩国的国家文化艺术院专门
成立了很多以传播本土传统文化为宗旨的舞蹈团体。同时，韩国还有很多的国
家性、地方性的传统舞蹈博物馆等。韩国政府很重视文化设施的建设，每个市、
区舞蹈团都有自己的剧场，这些剧场通常都会定期开展舞蹈表演活动，通过让
人们现场感受舞蹈的魅力，提升民众对国家传统文化的认同感。在美国等西方
发达国家，现代舞蹈本身就是民众的重要社交形式之一，人们通过舞蹈表达自
己的情感。由于这些国家的舞蹈民众基础坚实，舞蹈的普及率高，因此出现了
很多受欢迎的舞蹈专属的各具特色的手机应用。 
1. Dance Pad 是由美国的 MoonShark 游戏公司开发的平板上的舞蹈游戏。
该游戏软件通过将移动设备与跳舞毯游戏结合，用户用手指在小型跳舞毯的特
定位置点击，便可在平板屏幕上实现不同的舞蹈舞姿。该舞蹈游戏几乎风靡了
全美，除了美国歌后詹妮佛·洛佩茨外，还有著名的街舞团体 Jabbawockeez 为
其宣传拍摄广告。 
2. 日本的 AKARA TOMY 公司推出了一款跳舞机器人，用户通过在专门的
软件里播放特定的舞曲，机器人便会随着舞蹈跳起不同的舞蹈动作。 
除此之外，在美国，几乎每一种舞蹈都出现了专门的教学 APP，或者软件
以论坛发帖的形式，提供人们交流经验。 
在国内，从整个移动应用产业的发展来看，无论是移动数据流量、移动应
用数量还是用户数量，所有的数据都显示移动互联网技术在中国正进入全民普
及期。顺应移动互联网的潮流，国内也已经开始出现了一些基于移动应用的舞
蹈类专属软件。目前国内基于移动应用的舞蹈类应用软件主要有三种类型，分
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别是以广场舞群体为目标用户、舞蹈类游戏以及特定舞种的动作分解教学： 
1. “恰恰广场舞”App 的目标人群是广场舞爱好者，主要功能是下载广场
舞相关的视频资源以及帮助用户寻找最佳的广场舞场地。由于国内舞蹈类应用
较少，没有竞争对手，该应用在商店上架不到一个月就收获了 5 万的注册用户。
类似的还有一款“广场舞”App，用户可以观看广场舞视频以及寻找用户附近
的广场舞团队等，该应用发布不到两个月就获得风投基金的百万投资。 
2. “中国好舞蹈”是由综艺节目“中国好舞蹈”授权开发的舞蹈交友游戏，
类似国内的 QQ 炫舞游戏，只不过是搬到了移动设备上。 
3. 舞吧是一个手机上的舞蹈动作教学的应用。目标用户是舞蹈初学者。 
舞蹈类移动应用利用智能设备的快速普及，将舞蹈融入变成人们的休闲娱
乐中，无疑为舞蹈的普及效果带来质的飞跃。 
通过以上分析，可见国外舞蹈普及以及舞蹈类移动应用都有着较为成功的
模式，通过商业化运作，取得了较好的效应。而在国内，舞蹈类移动应用扎堆
于广场舞领域以及简单的功能性教学，没有一个有效的方式供舞蹈爱好者交流，
也很难真正提高舞蹈文化的普及率，距离真正的一站式舞蹈资讯社交服务还有
较大的距离。虽然目前的舞蹈类应用大多关注单一功能的实现，但这种将舞蹈
传播与移动互联网科技相结合的尝试，或许正是舞蹈类综合性应用服务的开端。
由于国家政策的重视、民众生活水平的提高而带来的对舞蹈艺术服务的需求、
以及目前该领域的空白，互联网行业必将会出现更多的服务于舞蹈文化传播的
应用系统。 
1.3 研究内容和组织结构 
本节将阐述论文的主要研究内容、研究方法，并且在宏观上对本文的章节
结构进行描述。 
1.3.1 研究内容 
本文的目标是针对目前舞蹈类应用只关注单一功能和服务的现状，利用软
件工程方法和移动互联网技术，设计并实现基于移动应用的舞蹈资讯社交系统，
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